













































































安齋 玲子?，阿部 君代?，中村 敏之??
（１ 館林厚生病院 東５階病棟）
（２ 同 緩和ケアチーム）
【はじめに】 当病棟では平成21年より緩和医療学会
OPTIMの生活のしやすさに関する質問表,痛みの評価
シートを一部改編したもの (以下身体と心の疼痛評価シー
ト)をオピオイド使用患者のみを対象にしてスクリーニン
グを行なってきた.患者の中には「がん」＝「死」と結びつ
ける人も少なくなく,告知後の精神的ケアが重要な課題に
なっている.心の痛み,スピリチュアルな痛みをくみ取り
対応する必要性を感じた.今回がんと診断され,告知を受
けている入院患者全員に,身体と心の疼痛評価シートを用
いた結果を報告する.【方 法】 平成28年7月1日～12
月31日までに当院泌尿器科に入院となった,告知を受け
ているがん患者 (オピオイド導入患者は除く)に対して,身
体と心の疼痛評価シートを用いた.【結 果】 対象患者
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